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Inserte el resumen:  
 
1.       Métricas e indicadores de Web of Science 
 Producción científica de alto impacto por instituto o país 
 Reportes de colaboración de producción científica 
 Fuentes financiadoras de proyectos de investigación 
 Red de Citas y Citas referenciadas 
  
2.       Análisis a profundidad del Journal Citation Reports 
 Por qué debo publicar mis papers en revistas del JCR  
 Cómo mejorar el impacto de mi journal o paper 
 Perfil, ranking e historial de las revistas indexadas en JCR 
 Cómo consultar JCR desde registros de Web of Science 
  
3.       Uso avanzado del gestor de referencias ENDNOTE Online 
 Recuperación de referencias en bases de datos externas a WOS 
 EndNote como red social para interactuar con colegas 
 Instalar controlador en Microsoft Word - Cita mientras escribe 
 Uso del motor de recomendación para publicar documentos en revistas TOP 
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